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При работе узла осевой разгрузки ротора центробежного насоса, например гидропяты, в качестве критерия надежности используется жесткостная (статическая) характеристика. Она представляет зависимость  уравновешивающей силы от торцового зазора. Геометрия узла разгрузки, для гидропяты это длина цилиндрического и торцового дросселей, выбирается из условия обеспечения как можно большей жесткости уравновешивающего устройства.
Выполненные исследования по созданию узла осевой разгрузки ротора в виде дросселирующего барьера показывают на нормальную работу торцовой пары при статической жесткости намного меньше той, которую достигают на гидропяте. При этом узел разгрузки становится компактнее, площадь поверхностей трения заметно снижается, уменьшая потери мощности на трение. По результатам расчетных балансовых исследований, замена узла гидропяты дросселирующим барьером позволяет поднять общий КПД машины примерно на 1 – 1,5%.
Если вести расчет узла разгрузки из условия обеспечения требуемого зазора торцовой пары во всем диапазоне подач или рабочей части характеристики, то возникает вопрос о необходимой величине статической жесткости устройства. Это связано с определенными расхождениями тех расчетных зависимостей, которыми пользуются при ведении расчета с опытными данными. К примеру, величина осевой силы, согласно литературным источникам, дает расхождение примерно в 1,5 раза с действительным значением. Тогда, так же, как и при ведении прочностных расчетов, достаточным будет введение коэффициента запаса по жесткости устройства. Следуя данным, приведенным в литературе, достаточным для нормальной работы узла осевой разгрузки условием является угол наклона статической характеристики не менее 30°.
Таким образом, введение допустимого запаса по жесткости позволит получить компактные и эффективные уравновешивающие устройства, обеспечивающие надежную эксплуатацию насоса с минимальными потерями энергии на узле разгрузки во всем диапазоне подач.


